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INDUSTRIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO 
V I. ̂ .PROGRAMA' . .;";', . ^ •.' y.;. 
El debate sobre industrialización en América Latina 
1. ; El: consenso inicial: 30'lt0'sy.50's. 
2. El cuestionamiento de la industrialización:comienzos de los 70' 
3. La propuesta neoliberal, y la alternativa de continuidad: 
segunda mitad de los JO's. • 
U. El retroceso industrial generalizado: comienzos de los 80*s. 
5. La búsqueda de un nuevo patrón de industrialización. 
El desafío interno: las especificidades de la industrialización 
latinoamericana 
1. La índustrialiáaciSn de ÍL¿s Eáíses avanzados* \ - \ 
2. La, industrialización del Sudeste Asiático. 
3. Las especificidades de¿ la. industrialización dé América Latina. •• 
k. Implicacioiaes ¿ara la reflexiórf sob¿é.'uñ .nuev-b; p$tró*h 'd§7",7$" 
«•i / industrialización» . ..,. 
El desafío externo: contexto internacional restrictivo > .•. 
1. Perspectiva de la economía mundial y sus implicaciones para la 
industrialización regional. 
2. La transformación científica-tecnológica de los países 
avanzados y suq-.implicaciones para la industrialización regional 
; 3. "'I&' peiTpiejicfad teSricav " ..>-
h. Implicaciones para la reflexión sobré un huevo patrón de 
industrlalisSációtt. "f 
Reflexiones sobre 
D. Reflexiones sobre un nuevo patrón de industrialización 
1. Criterios generales. 
2. La articulación productiva. 
3. El falso dilema sustitución de importaciones versáis exportaciones. 
4. Lincamientos de política científico-tecnológica. 
5. La articulación de los agentes: estado-mercado. 
6. La base social de sustentación de nuevas estrategias de 
industrialización. 
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